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This paper is to study poetry of Emperor TangXuanzong. Researches about 
Emperor TangXuanzong always focused on his romantic relationship with Queen 
Yang , or his political merits and faults, but his over 70 pieces of poems were lack of 
enough attention and deep study. And this paper is to study the general style and 
features of Emperor TangXuanzong’s poetry. 
There are three parts. The first part is an appreciation of Emperor’s poetry. In this 
part, I unscramble the poems from their contents by combining Mencius’s theory of 
Sizing Up by Devices and my understanding. By unscrambling not only the texts but 
also their influence and effect.I conclude that most of Emperor TangXuanzong’s 
poems were meaningfully produced. 
The second part is to analyze features of Emperor TangXuanzong’s poetry. With 
application of Antonio Gramsci concept of Cultural Hegemony and the dissertation in 
first part,I firstly put forward the idea that Emperor Xuanzong’s poems contain three 
features: representation of emperor, formulation of political speeches and graceful and 
standard style. 
The third part is to prove whether four poems, Inscription on Portrait of Queen 
Mei , Inscription on Danxiao Post, Inscribe and Burn It Under Mountain Mawei after 
Dreaming of Queen Yang in Pengshan Taizhen Yard When Happen to Back to Nannei, 
and Another Inscription on Queen Yang’s loss of Silk Socks, were written by Emperor 
TangXuanzong.I come to conclusion that the first two poems were written by 
Emperor TangXuanzong while the other two ones were not, through reference to the 
precursors’ opinions and study on various ancient books and records. 
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